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Abstract 
The purpose of this study was to make a framework of intelligence strategy activities 
aim to improvement international competition abilities on the national sports federations 
and to consider the possibility of these activities. 
]apanese Olympic Committee (JOC) and ]apan Institute of Sports Science (JISS) defi.ne 
their own intelligence strategy activities by making the framework of activity for darity 
由eroles to play and functions as the umbrella organization sports associations. The national 
sports federaせonsalso need to de白letheir roles to play and functions by make a framework 
of NF's intelligence strategy activity. 
We divided NF's intelligence strategy activities into the fi.eld support and the organiza-
tion support. And we made a framework of NF's intelligence strategy activities by reference 
to the frameworks of ]OC and ]ISS. There are six activities (Strategic Planning / Informa-
tion Research / Relation and Network / Analysis and Evaluation / Performance solution / 
Planning and Innovation) on the framework. 
The availabilities of NF's intelligence strategy activity were as follows: 
1) Sharing the basic knowledge of intelligence strategy activity on NFs 
2) NF's collaborative intelligence strategy activity (Intelligence Community) 
3) Utilizing development of professional of intelligence strategy activity 



















































































































































































































































































































































































































































































情報収集・配信・蓄積・共有 [・国際競技力向上に関わる情報収集・分析・配信とその実施体制の構築・整備 i 現場支媛
(Information Research) ・情報配信ンステムを活用した情報の共有(強化会議や研修会、強化の関係者へ共有を図る 組織支援
連携・ネットワーク |・国際競技力向上に係るスタップ、国際機関などとのネットワ}ク構築及び体制整備・強化 | 現場支援
(宜elation& Network) ・他競技l'Jj体情報戦略活動に従事するスタップ、強化関係者との連携 | 組織支援
現状分析・評価 強化施策の現状分析・評価とその実施体制の構築・整備
組織支援
(Analysis & Evaluation) ・国際続技力向上に係る濁係者の現状分析・評価
パブオ}マンス・ソリューション I.国際競技力向 tにおける諸課題の抽出・解決策立案及びその実施体制の構築・整備 J拘
組織支援
(Performance Solution) • ]OC や ]ISSとの連携による強化活動の観察・協議による諸課題の抽出・解決策の検討
企画・革新
-国際競技力向上に関連する新たな取り組みの企画とその実施体制の構築・整備 組織支援
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